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即 R C人二 (戈 -
中国家可以通过技术创新等手段
,
在自由贸易的条件下同 城 ) / (茂 十城 )
。
































持续推 较劣势 ( 一 .0 75 ` RC A < 0)
、
弱 比较优势 (0 续 RC A `
动本不具有比较优势的技术创新而最终造就了整体的竞 0
.
7 5) 以及强比较优势 (0
.
75 < Rc A ` 1 )
。
表 1 19引)
一 20 1年我国贸易商品的 RC A 指数
类别 19男) l卯 1 1望犯 1卯 3 1望科 1卯5 1奥超i 1卯 7 l卯 8 1!拟〕 2 X( X) 呷
,





















































m 肠 一 0
.
17 87 一 0
.
四 5 1 一 0
.
28 10 一 0
.
28 62 一 0
.






印 56 一 0
.
529 3 一 0
.


















m 3 9 一 0
.
19 19 一 0
,
















4 20 1 一 0
.









65 85 一 0
.
823 9 一 0
.








4 1印 一 0
.














3 227 一 0
.
























位2 1 一 0
.

















叨3 1 一 0
.
25 27 一 0
.



















7 13 1 0
.




7 385 0 7 834 0
.








(工业技术经济》 么刃 3年 第 5期 总第 19 2期
资料来源
:



































未分类的商 于强比较劣势 ; 动植物油
、














列出了我国 1夕剑) 一 2X() 1年间 势 ; 矿物燃料
、
润滑油及有关原料 ( S即臼 ) 的 RC A 指数
























而制成品中除了杂项制品 ( S即C8 ) 处于较强比较优势以 (2) 制成品的比较优势总体趋强
。
就化学成品及有
及按原料分类的制成品 (S那肠 ) 处于微弱比较优势外
,
关产品 ( SPr CS ) 而言
,




















































其 R C A 指数在有关年份中均 比较稳定地处于













而 S仰C0 的 RC A 值总体上也维 乐观
。
如果按照国际惯例把制成品再细分为劳动密集型













































2印 l 一 0
.
68 36 一 0
.
































按 S n ℃分类
,
54 章
: 医药品 ; 68 章
:
有色金属 ; 69 章
:
金属制品 ; 71 章
:





金工机械 ; 74 章
:
通用工业机械及自动数据处理设备 ; 75 章
:
公用机械及自动数据处理设备 ; 76 章
:
电信及声音的




器具及其电气零件 ; 78 章
:


















类似品 ; 84 章
:
服装及衣着附件 ; 85 章
:






























且 盯 章的 国际贸易发展趋势是高技术含量
、
高附加值产品的













































































































一 7 5 一
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